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LENGYEL ÄDÄM főiskola i t aná r segéd :
BELTENYÉSZTÉSE S ÁGASKUKORIC A KÍSÉRLETEINK
A) Be ltenyésztéses kísérleteinkrő l általában
Beltenyésztéses ágaskukorica kísérleteink hároméves múltra
tekinthetnek vissza. 1954. dec. 16-án a MTA. Növénynemesítési Fő-
bizottsága előtt beszámoltam kétéves kísérlet i eredményeinkről . A Fő-
bizottság több pozitív értékelést , útmutatás t adott. Ezen az értekezleten
merül t fel annak a gondolata, hogy a következő évben meg kellene
kezdeni beltenyésztéses ágas törzsek előállítását .
1955. év tavaszán 196 ágas és 90 sokcsövű törzzsel megkezdtem
a beltenyésztéses ágas-, illetve beltenyésztéses sokcsövű törzskísérletet .
Ezek a törzsek már két éven keresztü l szabad beporzás ú t ján ágasságot,
illetve sokcsövűséget mutattak, összesen 800 tövön végeztem el az izo-
lációt az első évben, minden törzsre átlag 3—3 szigetelés jutott .
Elöl járóban f e lvetődik ké t k é rd é s :
1. m i a bel tenyészté s és
2. miér t szükséges a bel tenyésztés?
Mielőt t a rész letek i smer te téséhez fognék , előbb röv iden szere tnék válaszoln i
a két kérdésre .
Beltenyésztésnek nevezzük az önmegporzó tenyésztésnek azt a fo rmá já t ,
a mi ko r gondosan ügyelünk ar ra, hogy a megt ermékeny í t é s a saját virágporral
tö r tén jé k az egymásután következő nemzedékekben. Az önmegporzó tenyésztés
a növényte rmesztésnek az a f a r m á ja , amelyné l az egyes nemzedékeke t úgy kap-
juk, hogy az anyanövények t e rmőjé t s a j á t v i rágporukka l t e r mék en y í t j ü k meg.
Az önmegporzó tenyésztésnek ké t f é l e f o r m á j á t kü lönböz te t jü k meg:
1. te rmészetes önmegporzó- tenyésztés t és
2. mesterséges önmegporzó- tenyésztést .
A mes terséges önmegporzó-tenyésztés t az idegen magporzó növényekné l
a lkalmazzuk , éppen ezér t csak ezt i smer te tem. A tenyésztés lényege abban áll ,
hogy a növényeke t vagy s a j á t v i r ágpor ukka l önkén t h a g y ju k megporzódni , vagy
v i r ágpor uka t r á k e n j ü k a bibére . A mes tersége s önmegporzó tenyésztést , amelyné l
nemzedékeken á t gondosan k i z á r j u k az idegen megporzás é rvényesülését , bel-
tenyésztésnek nevezzük . A beltenyészté s a legjoíbb módsze r arra, hogy a kevert
öröklöt tségű növényeke t tiszta öröklöt tségűvé a lak í t suk át .
A kukorica leromlásos idegen megporzó növény, ez azt jelenti, hogy sa já t
vi rágporátó l megporozva n é há n y nemzedéken á t beltenyésztési leromlás köve tke -
zik be. Ez a tenyésztőtes t e lcsökevényesedésébe n és a t e rmékenysé g csökkenésé -
ben ny i l vánu l meg, de leg jobban k i fe jezhe tő ez a t e s tmagassá g csökkenésével .
A beltenyésztéses le romlás egyik f o r m á j a a letalitas. Leta l i tason é le tképte -
lenséget , vagy l egalább is a nagyobbfokú fej lődés i rendel lenessége t okozó anya -
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A kukorica leromlásának menete beltenyésztésben.
A függőleges vona l a növénymagasságot , a vízszintes vonal és a számozás
a beltenyésztés évszámá t jelent i .
rozygotás á l l apotba n is a szervezet sú lyos defektusát , eset leg ha lá lá t is okozhat-
ják . P l a t e (1932) ez e n anyagokat, defektust okozó faktoroknak nevezte és az
a lábbi ak szer int csopor tos í tot ta :
1. Letalis faktorok m á r a cs í rase j t , vagy a zygota ha lá l á t okozzák .
2. Subletalis faktorok (nosofaetor) születése u t á n idéznek elő többé-kevésbé
súlyos rendel lenességet , nem r i tkán -halált .
3. Sterilitást okozó faktorok t e rméke t l ensége t okoznak.
A letal is anyagok m á r az i va r s e j t e k pusztu lásá t is okozha t j á k (gametikus
letalitas), ami a növénynemes í té sbe n közismer t a pol len terméketlenségeikor . De
okozha t j á k a letalis a ny a gok a m á r meg te rmékeny í te t t pe tesej t pusztu lásá t is
(zygotikus letalitas).
A letalis anyagok sokszor csalk Morofi l ldefektusdkai t oikoznak, amelyek közül
az albina- , xan tha - , lu tescens- és vi re scens-var iác ió k ismeretesek.
Az a lbina - és xa in tha-vál tozatdkná l a cs í ranövény fehér , vagy sá rga színe-
ződésű és mihelyt az endospe rmiu m fe lhasználódot t , a növény e lpusztul . Bel-
tenyészitéses kukor icakísé r le te inkbe n gyakor i e jelenség . Kísér le te ink során gyak-
r an e lőfordu l a k loro f i l l de fektus a lb ino vál tozata is.
A k l oro f l l lde fék tu s lutescens vá l toza ta kuk or i cá ná l ne m fordul elő, viszont
a v i rescens vá l t oza t ta l m á r t a lá lkozunk . A növény e l őbb fehé res sárga , később
többé-kevésb é vi lágos zöld (klorotd'kus) lesz.
A t e rméke t le nsége t okozó anyago k vagy m á r me ggá to l j á k a no rmál i s cs íra-
növény fe j lődését , va g y csak másodlagosa n h a tna k a nemi szervekre , s így az
egyébkén t normál i sa n f e j l őd ő növény magot nem fe j lesz t .
M ü n t z i g (1939) e lméle te szer in t a bel tenyésztéses le romlás okai a gyakori
kromoszómarende l lenességék , amelyeik homozygotás á l l apotba n a növé nyek élet-
képességé t csökkentük , h a a he terozygotás egyén t s a j á t v i r ágporáva l porozzuk meg,
m a j d a z u tódoka t i s mé t önmegporzássa l tovább t enyész t jük . A tenyésztés t több
nemzedéke n ke resztü l végezzük . Az első nemzedéktő l ke zdve rendszeresen tapasz-
t a l j u k a fokozatos l e romlás t . A l e romlá s az ún . 'beltenyésztés i mé lypont ig (mini-
mumig) tar t , azu t án a tovább i ne mz edé ké kb e n a l e romlá s u tán m á r n e m fokozó -
dik, ha n e m a növények a b b a n az á l l ap o tb a n ma r a dn a k , m in t a miko r a bel tenyész -
tés! mé lypon t e l é réséko r voltak. A leromlot t egyénék megá l l ap í thatóa n homozy-
gotás á l l apotban v a n n a k .
-
Ha a bel tenyésztés i leromlás t szenvede t t növényéke t össadkeresztezzük egy-
mással , akikor mu ta tkoz i k a túl fe j lődés , a heterózis. A túl fe j lődöt t egyén , vagyis
a keresztezé s u tán i e lső nemzedé k egyes ese tekben a «kiindulási á l l apo tba n lévő
növényeiket is f e l ü l mú l j a t e rmésmennyiségben , betegség , fagy, szárazsá g i rán t i
el lenál lóképességben . Heterózis kuk or i c á in k 15—30 %- a l nagyobb t e rmés t adna k
a tiszta f a j t á k n á l , vagy a k i indulás i anya gná l . 'Ez a t e rmés többle t viszont igen
komoly e r edmény .
Ä túl fe j lődésne k (a heterózisnak ) a ha t á sa a kuka r i c áná l csalk az első nem-
zedékben muta tkoz i k meg, a második nemzedékbe n m á r n incs tú l fe j lődés . A hete-
rózi s -vetőmago t év rő l - év r e rendszeresen elő ke l l ál l í tani . A be l tenyészte t t tö rzsek
keresztezéséve l .kapjuk a he terózis-vetőmagot .
Fe lve tődik a ké rdés , lehet-e a he t erózi s t a magró l szaporítot t növényekné l
á l landós í tan i ? E lmélet i l eg lehetséges . E r r e ké t f é l e mód v a n :
1. v isszakeres ztezés és
2. az au topolyplo ida előállí tása .
Visszakeresztezéskor a tú l f e j l ődöt t (heterózis) növény t egyik szülő jéve l
keresztezzük , amive l a heterózis t okozó anyago k homozygotosságá t é r h e t j ü k el,
s ez a t ú l f e j lődés t n é há n y évig t a r t ó s í tha t ja . A visszakeresztezésse l azonban mái-
nem is he terózis , h a n e m transgessio köve tkez ik be.
Tar tós í t ha t ó a heterózi s azzal is, h a a tú l f e j lődö t t egyén k romoszómaszerel -
vényé t va l ami lyen módo n megkétszerezzük . Ezzel autopolyploidát k a p u n k és vele
együt t a he terózis t okozó anyagok sokszorozódásá t is e lé r j ük , így a tú l f e j lődés t
bizonyos mé r t é k ig t a r t ós í tha t j uk .
B) Beltenyésztése s kísérleteink módszere
Első évben a beltenyésztésre beállított 196 ágas törzs közül 17
törzsnél sikerül t izolálva ágascsövet létrehozni . Ez a 17 törzs nem sok,
az egész anyagnak mindössze 8,67 %-a . Azonban mégis komoly ered-
ménynek mondható , mert így meg van a remény arra, hogy néhány
évi önbeporzás után tiszta ágasvonalak jönnek létre és a tiszta vonalú
ágasok összekeresztezésével elő fogjuk tudni állítani az ágaskukoricát ,
mint egy új convarietast és meg van a remény arra is, hogy az ágas-
kukorica további nemesítése terén is eredményeink születnek.
90 sokcsövű törzseinkből 8 törzsnél sikerült sokcsövűséget bel-
tenyésztve előállítani. Az egész sokcsövű anyag 8,8 %-ban örökítette
szigetelten a sokcsövűséget. Azonban a sokcsövűek között esetleg több
fajtahibrid előállítására alkalmas partner akadhat, tehát ezen a téren
is remélhető eredmény . A másik biztató a sokcsövűséggel kapcsolatban
az, hogy egyes törzseink kiváló bokrosodást , fattyasodási hajlamot
mutatnak, ezekből a törzsekből viszont esetleg jó silótörzseket nyer-
hetünk .
Beltenyésztéses kísérleteinkben szigetelést végzünk. A szigetelés
célja az idegen virágpor távoltartása és a virágok megőrzése a mester-
séges megporzás céljaira . Kísérleteink során a zacskózási és a térbel i
szigetelési módokat együttesen alkalmazzuk.
A zacskózás (szigetelés , izolálás) l ényeg e ábbain áll, hogy mind a porzós , m in d
a t e rmős v i r ágza t r a szigetelőzacskó t húzunk . Igen fontos az idő pontos meg vá -
lasztása , a szigetelés művele téné l m á r n é h á n y órás mulasztás is komoly h ibá t
okozhat. Izoláln i a k k o r szoktak , a miko r a porzós vi rágza t (címer) a ha j t á scsúcs
végén kezd k i b ú j n i . A porzós v i r ágza tban lévő v ir ágo k por tok ja i ékko r mé g é r e t -
lenek, a vi rágzás csak n éh ány n a p m ú l v a következ ik be, é s mivel a ha j t á scsúcs -
ból még n e m b ú j t elő a porzós vi rágzat , így kicsi a valószínűsége annak , hogy
-
a levegőbő l idegen v i r á gpo r (pollen) jusson. Az izolálózacskó fe l fogj a a beé redő
v i rágpor t és azzal a mesterséges beporzás t a legmegfele lőbb p i l l ana tban elvégez -
h e t j ü k . — A t e rmős- , vagy to rzsavi rágza t r a sz intén szigetelőzacskó t kö tünk ,
mie lő t t a bibeszála k e lő jöt tek volna . A n e m e k fe j lődésében e l t érések va n na k .
A porzós vi rágza t v i r ágzása a t e rmősvi rágza t e lőt t 1—6 nappal köve tkez ik be,
viszont a t ermő v i rágzás a valamivel hosszabb ideig tar t , min t a porzók vi rágzása .
C) Be ltenyésztéses kísérleteink eredménye i
1955. évben 17 beltenyésztéses ágas (I./l) törzset jés 8 beltenyész-
téses sokcsövű (1/1) törzset sikerül t létrehozni . Beltenyésztéses ágas-
törzseink száma a második kísérleti évben : 1956-ban (I/2-ben) 38,
illetve 23. A beltenyésztéses törzseink száma évről-évre növekedik.
1957-ben ágastörzseink száma 47-re, sokcsövű törzseink száma pedig
33-ra emelkedett.
A második kísérleti évben ágastörzseink öntermékenyítve 10—40
százalékban örökítettek ágasságot, de voltak olyan kiemelkedő tör-
zseink, mint a 320-as, 396-os és a 399-es törzsek, ahol az örökítés szá-
zaléka 60, sőt 80 százalékos. Sokcsövűink sokcsövű örökítése átlagosan
30—50 %-os.
Hároméves (1/3) beltenyésztéses ágastörzseinknél eredményeink
még magasabbak és átlagosan kiegyenlítettebbek , egyes törzseinknél
komoly a haladás a tiszta származéksorok felé .
A 399-es törzs 10 ismétlésben, önbeporozva a következő ered-
mény t adta: 27,3 %, 41.0%, 27,3%, 70,0%, 49,2%, 65,6%, 45,5%,
65,6 % 90,0 %, 54,6 %. E törzsnél 53,61 %-os az átlagos ágasodás.
A 320-as törzs 10 ismétlésben , öntermékenyítve az alábbi ered-
mény t mutat ta: 32,8%, 30,0%, 20,0%, 41 ,0%, 36,4%, 73,8%, 90,0%,
65,6 %, 90,0 %, 73,8 %. E törzsnél 55,34 %-os az átlagos ágasodás.
A 396-os törzs 10 ismétlésben, beltenyésztve a következő ered-
mény t adta: 45 ,5%, 91,0%, 20,0%, 80,0%, 82,0%, 45,5%, 41,1%,
30,0 %, 45,5% , 22,2 %. E törzsnél 50,27 %-os az átlagos ágasodás.
A 368-as törzs 5 ismétlésben, szigetelve az alábbi eredmény t mu-
tat ta : 45,5%, 41,0%, 45,5%, 45,5%, 30,0%. E törzsnél 41,50 %-os
az átlagos ágasodás.
A 288-as törzs 5 ismétlésben, izolálva az alábbi eredményt mu-
tat ta: 30,0%, 60,0%, 77,7%, 33,3%, 40,0%. E törzsnél 48,20 %-os
az átlagos ágasodás.
A 286-os törzs 5 ismétlésben, beltenyésztve az alábbi eredmény t
mutatta: 41,0%, 20,0%, 30,0%, 50,0%, 33,3%. E törzsnél 34,86 %-os
az átlagos ágasodás.
A 296-os törzs 5 ismétlésben, önbeporozva a következő eredmény t
adta: 36,4%, 30,0%, 20,0%, 11,1%, 55,5%. E törzsnél 30,60 %-os
az átlagos ágasodás.
A 324-es törzs 5 ismétlésbn, öntermékenyítve az alábbi eredmény t
mutatta: 49 ,2%, 65,6%, 31 ,8%, 16,4% 8 ,2%. E törzsnél 34,20 %-os
az átlagos ágasodás.
Az át lagos beltenyésztéses ágasörökítés hároméves kísérleteinke t
tekintve: 43,57 %-os .
-
112. 399. F/2F/3M törzs
Egyszeri beporzás Kétszeri beporzás Háromszori beporzás
1/2. 320/aM/3M törzs 1/2. 320/aM/3M törzs
Egyszeri beporzás Kétszeri beporzás
1/2. 320/aM/3M törzs
Háromszori beporzás
Beltenyésztéses kísérleteinkkel kapcsolatban még két dolgot sze-
retnék ismertetni:
1. Egyes törzseke t kétszer-háromszor is mesterséges megporzásban
részesítettem . Ezt úgy végeztem , hogy V2—1 napos periódussal a porzós
virágra visszakötött izolálózacskóba ú jabb virágport (pollent) gyűjtöt -
tem és az önbeporzást ismételten elvégeztem . A többszöri megporzással
jóval több szemtermés t nyerhetünk , mintha csak egyszer végeztük
volna el a megporzást .
A következőkben két beltenyésztéses ágastörzset (1/2 399F./2F/3M
és 1/2 320/aM,/3M) mutatok be. Mindké t beltenyésztéses ágastörzsről 3 - 3
fényképe t készítettem . Az első fényképen a beporzás egyszer, a másodi-
kon, kétszer , a harmadikon háromszor történt. (Lásd 487—488. old.)
2. Az 1957. évben az előző két beltenyésztéses évben jó ágasörökí-
tést mutató törzseinkkel keresztezéseke t végeztem, s az eredmény nem
maradt el, mert nem ritkaság a 700, a 800 gr-os, sőt akad közel 1000
gr-os cső is. A keresztezésekben főleg a 320-as, a 399-es és a 396-os
törzsek tűntek ki komoly terméseredményeikkel . A keresztezés terén
mutatkozó kétségtelen eredmények mellett azonban az idén egy elég
súlyos hiba is szembeötlőt!: a szár gyöngének bizonyul a nagy ágascső
tartására . A jövőben fokozott gondot kell fordítan i a szár szilárdságá-
nak a megjavítására is.
1 Az eredmény nem marad el.
Az izolálózacskóban beletenyésztve ágascsövek jöttek létre.
-
Az alábbiakban néhány felvételt láthatunk beltenyésztéses kísér-
leteinkből.
Aga&kukoricák között.
A cimkés tövek mind ágasok.
Kétéves beltenyésztéses kereszteződésből származó óriás csövek.
Nagy várakozással tekintünk további beltenyésztéses kísérleteink
elé.
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ÁDÁM LENGYEL:
Expériences concernant le mais rameux de culture autogamique.
A la base expé r ime nta le de la Facul té Bo taniqu e de l 'Académie Pédagogique
d 'Eger nous fa isons des expér iences , suivies depuds 5 ans concernan t le perfec-
t ionnemen t du mais r ame ux.
Le carac tére r ameux , obt enu non seulement par xénogamie , mai s atussi p a r
autogamie , se mo n t r e hérédi ta i re . Le r esu l ta t des expér iences aya nt une durée
de 3 ans concernan t l ' hérédi té de la ramosi té : : 43,54 %. Nos séries d é x p é r i e n c e
sorit plus homogénes que les plamtes issues de xénogamie ; trois de nos séries
mon t r e n t une hérédi t é r a me u s e t rés élevée . (Séries 399, 396, 320).
Le but de nos expér iences au togamiques : la creat ion des l ignées pures p a r
autogamie , puis par le gre f fage de celles-ci la créat ion d 'une convar ié té nouvelle .
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